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1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
 
Pridelava plodov sort žlahtnega jagodnjaka (Fragaria x ananassa Duch.) je v slovenskem 
kmetijskem prostoru zastopana kot glavna in kot dopolnilna dejavnost na sadjarskih in 
mešanih kmetijah in posestvih. Jagode gojijo tako v intenzivnih nasadih, kot tudi na domačih 
vrtovih. Za obe obliki velja, da lahko posadimo od 44.000 do 65.000 sadik na hektar. Ob 
uporabi dvovrstnih grebenov to pomeni sadilno razdaljo 25-30 x 25-30 cm in višini grebena 
20 cm. Možno je narediti tudi grebene različnih višin, zato je bila zasnovana raziskava, ki 
ugotavlja pridelek jagod sorte 'Clery' in 'Joly' pri treh različnih višinah grebena.  
 
 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE  
 
Z raziskavo smo skušali potrditi oz. ovreči naslednje hipoteze: 
- rastline, posajene na najvišji greben, bodo imele največ plodov; 
- rastline, posajene na najvišji greben, bodo imele plodove z največjo maso; 
- plodovi rastlin, posajenih na najnižji greben, bodo imeli največjo trdoto mesa; 




1.3 NAMEN RAZISKAVE 
 
V Sloveniji pridelava jagod obsega precej različnih sort in tehnologij pridelave. Kljub 
njihovim lastnostim jim je skupno, da želijo pridelovalci doseči čim večji in čim 
kakovostnejši pridelek. Različne lastnosti plodov žlahtnega jagodnjaka različno vplivajo na 
njihovo tržno vrednost. Z raziskavo želimo ugotoviti, katera višina grebena je najprimernejša 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 SPLOŠNO O ŽLAHTNEM JAGODNJAKU 
 
Jagode, ki jih sadimo v vrtovih in pridelovalnih nasadih, imenujemo žlahtni ali vrtni 
jagodnjak (Fragaria x ananassa Duch.) in jih uvrščamo v družino rožnic (Rosaceae). V 
nadaljevanju uporabljamo tudi izraz jagoda, ki je botanično opredeljen kot večletni grm 
(Štampar in sod., 2014)  
 
V Sloveniji in drugje po svetu poznamo tudi divje jagode, ki največkrat rastejo ob robovih 
gozda, kot so navadni jagodnjak (Fragaria vesca L.), muškatni jagodnjak (Fragaria 
moschata Duch.) in zeleni jagodnjak (Fragaria viridis Duch.). Najbolj poznan je navadni 
jagodnjak oziroma gozdna jagoda, ki ga tudi največ uporabljamo in nabiramo (Koron, 2011). 
 
Osnovna delitev sort žlahtnega jagodnjaka je na enkrat in večkrat rodne ter na zgodnje, 
srednje pozne in pozne sorte. Delijo se tudi na sorte za topla južna območja, na sorte za 
zmerno topel pas severne poloble in sorte, ki so primerne za izrazito severna rastišča. Med 
njimi so tudi sorte, ki jim ustrezajo pridelave na prostem in v zavarovanih prostorih. Po 
presoji slovenskih strokovnjakov za pridelavo navadnega jagodnjaka lahko poleg sort za 
naše klimatske razmere gojimo tudi tiste, ki so namenjene za severna območja (Koron, 
2011). 
 
Poznamo jagode, ki so večkrat rodne, te cvetove zasnujejo neodvisno od dolžine dneva in 
temperature. Enkrat rodne jagode razvijejo zasnove cvetov že zgodaj jeseni ob kratkem 
dnevu. Cvetenje in zorenje večkrat rodnih jagod poteka v intervalih ali neprekinjeno vse do 
prvih jesenskih pozeb (Koron, 2011). 
 
Kot navaja Koron (2011) povešanje in vzpenjanje jagod ni lastnost sorte ali vrste. Povešanje 
in vzpenjanje dosežemo z gojenjem v temu primernih pogojih, kot so viseče posode ali 
prilagojena opora za vzpenjanje. Te jagode so večkrat rodne. Tudi sadimo sorte, ki so večkrat 
rodne z namenom, da pridobimo več pridelka skozi vse leto. Sorte, ki so namenjene za to 
vrsto gojenja, naj bi imele velik potencial izraščanja živic. Vendar temu ni tako, gosto 
izraščanje živic pri večkrat rodnih sortah je redka lastnost. Rastlina naj bi na živicah, ki 
izraščajo hitro, razvila cvetove in plodove. 
 
Če želimo gojiti jagode ob opori, moramo previdno in vestno privezovati živice, kajti jagoda 
ni plezalka, da bi se sama vzpenjala. Lažje je gojiti viseče jagode, ki se samo povešajo in ne 
rabijo toliko pozornosti. V visečo posodo običajno sadimo dve do tri sadike, da imamo večji 
3 
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grm in več rodnega potenciala. Seveda je vse odvisno od velikosti posode (koliko sadik 
potrebujemo), v katero sadimo sadike (Koron, 2011). 
 
 
2.1.1 Izvor jagodnjaka   
 
Jagode so gojili že pred našim štetjem stari Rimljani. Gojili so predvsem gozdne jagode, ki 
so diploidne, drobnoplodne in najbolj razširjene. Omenjali pa so jih tudi v zapisih, kot 
zdravilno rastlino. Kot prelomnica se je pokazalo odkritje Amerike. Že na začetku 18. 
stoletja so v Evropo iz Severne in Južne Amerike prinesli jagode vrst Fragaria chiloensis L. 
in Fragaria virginiana Mill. Ti dve vrsti so naključno križali in dobili smo žlahtni jagodnjak 
Fragaria x ananassa (Koron, 1997, 2011). 
 
 




Jagoda ima poseben koreninski sistem, sestavljen iz korenike, ki je odebeljeno podzemno 




2.2.2 Stolon (živica) 
 
Tako kot listi tudi živice oziroma zelene pritlike vse leto izraščajo iz nodijev. Razvijejo se v 
toplih in dolgih dneh iz zalistnih brstov na nodiju. Na prvem nodiju ima zasnovan list z 
dvema prilistoma, na drugem nodiju, pa so poleg zasnovanih listov tudi normalno razviti 
listi in nova, komaj razvita mlada rastlina. Novi poganjek razvije koreninske zasnove, ki se 
ob stiku z zemljo ukoreninijo, sicer pa zakrnijo. Na tak način se jagode razmnožujejo 





List je najpomembnejši organ rastline. Listi so različnih velikosti, sestavljeni iz treh, štirih 
ali petih delov. Listni rob je bolj ali manj nazobčan. Tako kot površina, oblika, vboklost ali 
izboklost, barva, debelina, dlakavost, izrazitost listnih žil je tudi nazobčanost listnega roba 
sortna lastnost. Listi poleg svoje osnovne naloge, da preskrbujejo rastlino s hranilnimi 
snovmi, tudi varujejo cvetove in plodove (Koron, 2011). 
4 
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Cvet je sestavljen iz pet ali več belih venčnih listov, ki so zgrajeni zelo različno in so sortno 
značilni. Barva venčnih listov je lahko pri nekaterih sortah tudi delno ali popolnoma rožnata. 
Venčne liste obdajajo zeleni čašni listi, lahko jih je od 10 do 16. Cvet ima od 30 do 40 
prašnikov in do 500 plodnic. Večina sort žlahtnega jagodnjaka ima cvet, ki je dvospolen. 
Znane pa so tudi sorte s smo ženskimi cvetovi, ki potrebujejo opraševalno sorto (Koron, 
2011). 
 
Eno cvetno steblo ima od 10 do 20 cvetov. Posledično ima lahko grm jagode od 80 do 120 
cvetov, nekateri pa celo do 300. Za pridelek jagod je zelo pomembna vloga čmrljev in čebel, 
kajti oni so tisti, ki večinoma oprašujejo cvetove jagod. Tako poskrbijo za oploditev cvetov 
in vplivajo na količino in kakovost pridelka. Kakovosten in pravilno oblikovan plod zraste 





Plod jagode botanično ni jagoda, ampak orešek, ki se razvije kot birni plod z omesenelim 
cvetiščem. Pravi plodovi (oreški) se torej nahajajo na površini jagode, ki so kot drobna zrna 
pri različnih sortah bolj ali manj globoko ugreznjeni v površje mesa. Plodovi jagod se 
razlikujejo po barvi, velikosti in obliki (Koron, 2011; Stangl, 2011). 
 
Velikost, obarvanost in oblika plodu so odvisne od sorte, časa dozorelosti ter tudi starosti 
rastline. Barva variira od bele, skozi različne odtenke oranžne, do rdeče. Pri starejših grmih 
se razvijejo manjši plodovi, prav tako ob koncu zorenja. Pri izboru sort so pomembne tudi 
aromatičnost, trdota mesa in vsebnost topne suhe snovi (Koron, 2014). 
 
 
2.2.5.1 Kemijska sestava ploda 
 
Jagode vsebujejo v primerjavi s pečkarji in koščičarji od mineralov največ kalcija, 
magnezija, fosforja, železa in bakra. Imajo veliko vrednost vitaminov, predvsem zaradi 
velikih količin vitamina C, ki ga med jagodičjem vsebujejo največ, takoj za črnim ribezom. 
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2.3 GOJENJE ŽLAHTNEGA JAGODNJAKA 
 
Po mnenju Koron (2011) se jagode, od vseh sadnih vrst, pridelujejo po največ različnih 
tehnologijah. V osnovi ločimo pridelavo na prostem in v zaščitenih prostorih, v tleh in zunaj 
tal ter na obdelanih ali s folijo prekritih tleh. 
 
V zaščitenih prostorih, kot so rastlinjaki, plastenjaki, tuneli, lahko sadimo jagode vse leto. 
Na prostem jih sadimo le od spomladi do jeseni, odvisno od klimatskih razmer in tipa 
sadilnega materiala (Koron, 2011). 
 
Pridelovalci pridelujejo jagode tudi zunaj tal v vrečah, loncih, koritih in plastičnih stebrih, 
napolnjenih z različnimi šotnimi substrati, ter v kameni volni – hidroponika. Tako kot smo 
že poudarili Koron (2011) navaja, da se glede na izbrano tehnologijo spreminja čas sajenja, 
sorte in tipi sadilnega materiala. V svetu in v Sloveniji je najbolj razširjena tehnologija 
pridelave spomladanskih in jesenskih jagod v tleh, na grebenih prekritih s plastično črno 




2.3.1 Izbira rastišča in naprava nasada 
 
Jagode za uspešno rast potrebujejo rahla, humusna, blago kisla do nevtralna, dobro založena 
tla s fosforjem in kalijem. Le tako naj bi izpolnili in dosegli uspešno rast ter dober pridelek. 
Ta naj bi po navedbah strokovnjakov znašal od 20 do 25 t/ha oziroma 0,50 do 0,75 
kg/rastlino (grm). Uspevajo na vseh nadmorskih višinah in okoljih, le zagotoviti jim je 
potrebno, kar potrebujejo za uspešno rast in razvoj (Koron, 2011). 
 
Pomembno vlogo za odlično pridelavo ima priprava tal. Razmišljati moramo že vnaprej, 
kajti ni priporočljivo, da jagode sadimo tja, kjer je bil leto prej posajen krompir ali 
paradižnik. Razmišljati moramo o pravi predkulturi, kajti rastline, kot so krompir in 
paradižnik, imajo enake bolezni in škodljivce kot jagode (Koron, 2011). 
 
Po priporočilih naj bi se tla pripravila že nekaj tednov pred sajenjem. Vendar pa tla za nasad 
jagod pričnemo pripravljati že z izbiro ustreznega kolobarja, v katerega se vključuje žita, 
metuljnice in v obdobju pred sajenjem rastline za podor, kot so ajda, bela gorjušica, rjava 
gorjušica, facelija. Le-te tla obogatijo z organsko snovjo in drugimi mineralnimi snovmi. Na 
primer, ajda tla očisti plevelov in obogati s fosforjem, gorjušica deluje kot naravni fungicid 
za omejevanje razvoja talnih patogenih gliv, druge rastline uničijo ogorčice in tako naprej. 
Predno naredimo grebene, moramo tla dobro obdelati, da dobimo rahla in zračna tla, kajti 
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sadike jagod morajo imeti optimalne možnosti za razvoj koreninskega sistema. Priporočljivo 
je, da so grebeni visoki vsaj 15 cm. Glede na tip tal uredimo tudi primerno drenažo, če je to 
potrebno (težja tla). Napravimo grebene, položimo namakalne cevi in folijo. Lastnost črne 
folije je, da tla segreva, bela folija pa sončne žarke odbija in jo uporabljamo za zakasnitev 
pridelka (Koron, 2011). 
 
Gnojenje tal, naj bi bilo opravljeno že pri predkulturi (založno gnojenje) s hlevskim gnojem, 
naknadno bi le dognojili približno toliko kolikor smo odvzeli s predkulturo. Kajti gnojenje 
neposredno pred sajenjem lahko zaradi visokih koncentracij hranil negativno vpliva na 
razvoj koreninskega sistema jagod. Ustrezno založno gnojenje omogoča normalen razvoj 
koreninskega sistema in celotne rastline do pomladi prihodnjega leta (Koron, 2011). 
 
Koron (1997) navaja, da je v eni toni hlevskega gnoja 5 kg N, 2,5 kg P2O5, 6 kg K2O in 6 kg 
CaO. Prejšnja kultura hlevskega gnoja ne izčrpa v celoti. Navadno se v prvem letu iz 
hlevskega gnoja sprosti le 30% N, količina ostalih hranil pa je zmanjšana le za količino 
odvzema prejšnje kulture in delnega izpiranja. Jagode oziroma prejšnjo kulturo gnojimo 
navadno s 30 do 50 t hlevskega gnoja na ha.  
 
Pred cvetenjem lahko nasad malo dognojimo z mineralnim dušikom. To naredimo na 
gredicah, kjer ni veliko organske snovi, drugače tega ne delamo. Koron (2011) navaja, da 
dveletne sadike zmerno dognojimo konec avgusta, kajti sledi obdobje, ko se začenja zasnova 
cvetnih brstov za prihodnje leto. Izvedbe dognojevanja so različne, lahko okoli grmov 
potresemo mineralna gnojila ali pa rastline zalijemo z v vodi raztopljenimi mineralnimi 
gnojili za jagode. Paziti moramo pri dognojevanju, kjer potrosimo mineralno gnojilo okoli 
grma, da granula gnojila ne pade na poganjek, ampak le okoli grma, kajti sicer lahko pride 
do ožigov poganjkov. 
 




2.3.2 Sadike in čas sajenja 
 
Kakovosten sadilni material je poglavitna stvar, vsakega pridelovalca jagod. Proizvajalci, ki 
pridelujejo sadike jagod, jih že pozno jeseni ali zgodaj pozimi izkopljejo in dajo v hladilnice. 
V hladilnicah na temperaturi od -1 do -2 °C shranijo sadike vse do mesecev, ko jih potrošniki 
potrebujejo. Te sadike – sadilni material je pridelan po posebni tehnologiji in tako omogoča, 
da sadike pridelovalcem že po nekaj tednih ozelenijo, zacvetijo in rodijo. Skoraj vse nove 
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sorte jagod so po navedbi strokovnjakov zaščitene in jih lahko kupujemo le pri pooblaščenih 
pridelovalcih sadilnega materiala (Koron, 2011). 
  
Poznamo tako hlajene sadike in zelene sadike. Slednje so pridobljene iz poganjkov živic, ki 
jih lahko pripravimo tudi doma. Kajti živica se zelo hitro ukorenini in tako dobimo novo 
sadiko (Koron, 2011). 
 
Na čas sajenja vplivajo tako klimatske razmere, kot tudi lokacija nasad, sorte in tipi sadik. 
Običajno hlajene sadike sadimo konec junija ali v začetku julija. Na območjih s hladnejšo 
klimo jagode sadimo prej, kot v toplih predelih. Navadno naj bi sadike, ki so nižjega 
kakovostnega razreda, sadili prej, kot sadike, ki so kakovostnejše. Kajti vsaka sadika rabi 
nekaj časa, da se ukorenini (Koron, 2011). 
 
Hlajene sadike jagode sadimo na poseben način, kjer moramo sadikam prikrajšati korenine 
na približno 10 cm. To storimo lahko s posebnimi sadilnimi vilicami, kjer spotoma odrežemo 
korenine ali z navadnim sadilnim klinom, kjer že prej korenine prikrajšamo. Za dobro rast 
in razvoj mora imeti sadika dober stik z zemljo, zemlja naj bi segala le do polovice 
koreninskega vratu. Le tako se bo rastlina lahko dobro ukoreninila in pričela z nadaljnjim 
razvojem (Koron, 2011). 
 
2.4 RAZVOJ ŽLAHTNEGA JAGODNJAKA V RAZLIČNIH LETNIH ČASIH IN 




Jagode se na različnih lokacijah različno razvijajo in tako so posledično spomladi v različnih 
razvojnih fazah. Suhe in hladne zime, brez padavin, pogosto prizadenejo vso rastlino in 
lahko se zgodi, da rastlina propade. Bolj mile in vlažne zime, rastlino le delno prizadenejo. 
Prizadenejo vse liste ali del listov, ki se posušijo. Zato je potrebno pred začetkom rasti 
mladih listov rastlino dobro očistiti. Odstranimo vse poškodovane, suhe, obolele, propadle 
liste. Priporočljivo je, da tudi vse liste odstranimo iz nasada. Le tako zmanjšamo možnost za 
nadaljnje širjenje bolezni (Koron, 1997, 2011). 
 
Vegetativna faza rasti se prične, ko temperature dosežejo 5 °C. Sprva se pričnejo razvijati 
listi in podaljševati cvetni peclji. Cvetenje zgodnjih, enkrat rodnih sort se prične že aprila, 
cvetenje poznih sort pa se nadaljuje vse do poletnih dni. Ko očistimo vse propadle liste, je 
potrebno, da poskrbimo tudi za varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci. Tako je 
priporočljivo, da jagode takoj poškropimo. Potrebno je vzdrževati zdrave rastline, saj le tako 
lahko pričakujemo zdrave in lepe rastline, posledično cvetove in plodove. Približno po 4 do 
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6 tednih cvetenja pričnejo jagode z zorenjem. Prve zgodnje sorte na nepokritih površinah 





Ko se dnevi pričnejo daljšati, takrat grm jagode najbujnejše raste. Sorazmerno z daljšanjem 
dneva in višanjem temperatur se povečuje tudi intenzivnost izraščanja živic. Ob dolgih 
dnevih in višjih temperaturah enkrat rodne sorte jagod prenehajo z izraščanjem socvetij in 
plodov, pri večkrat rodnih jagodah pa se izraščanje socvetij veča. Posledično so plodovi 
enkrat rodnih jagod večji in težji (Koron, 1997). 
 
Tako že v pozni pomladi in zgodnjem poletju pričnemo z obiranjem jagod. Jagode vedno 
obiramo, ko so popolnoma zrele, ko je obarvan tudi vrh jagode. Plod mora imeti nekaj 
milimetrov peclja. Vendar ne predolgega peclja, kajti ta lahko poškoduje preostale jagode v 
košarici. Jagode nikoli ne vlečemo z rastlin, ker lahko poškodujemo oz. natrgamo koreninski 
sistem. Obiramo jih v jutranjem času, ko so temperature prijetne za obiranje ter ustrezajo 
nam in rastlini. Obrane plodove hranimo v hladnem prostoru, pred neželenimi škodljivci in 
boleznimi (Koron, 2011). 
 
Ko se dan prične ponovno krajšati, grm jagode ponovno prične z rastjo. Takrat se začno 
oblikovati že nove zasnove cvetnih brstov za naslednje leto, vendar ob ugodnih temperaturah 





Ob krajših dnevih in temperaturah med 6 in 15 °C se prične nevtralna faza. Navadno je to že 
v začetku septembra. Iz zalistnih brstov pričnejo izraščati stranski poganjki, ki se delno 
ukoreninijo, le tako postanejo rastline zgoščene in močnejše. Ravno tako v jesenskem času 
rastejo listi, novi poganjki. Listi so v tem času nekoliko manjši, na krajših listnih pecljih, 
rastejo vse dokler temperature ne padejo pod 5 °C, nato pa rastlina preneha z rastjo in preide 
v mirovanje (Koron, 1997). 
 
V obdobju mirovanja rastline pustimo pri miru, vendar je priporočljivo, da kdaj pa kdaj 
pregledamo, prehodimo nasad, da preverimo ali imamo kaj škodljivcev v nasadu. Kajti 
voluharji in miši imajo zelo radi sočne korenine jagod.  
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2.4.4 Zima  
 
Za nadaljnji razvoj tudi jagode potrebujejo obdobje nizkih temperatur. Različne sorte 
potrebujejo različno število ur mirovanja, od 100 do 400 ur nizkih temperatur, nekatere pa 
celo od 600 do 900 ur temperatur pod 7 °C. Tako so najugodnejše temperature med 2 in 5 
°C, ki najbolje vplivajo na normalen razvoj listne mase. Kajti le tako z normalnim razvojem 
listov pridobimo kakovostne plodove. Če nizkih temperatur ni, se cvetovi in plodovi 
normalno razvijejo, dozorijo, vendar so manj kakovostni, ker primanjkuje listne mase za 




2.5 SORODNE RAZISKAVE NA JAGODAH 
 
Leta 1991 so z izvajanjem poskusa različnih sadilnih razdalj žlahtnega jagodnjaka ugotovili, 
da imajo rastline, posajene na najmanjšo medvrstno razdaljo (30-40 cm) največji pridelek na 
hektar. Tudi zmanjšanje razdalje v vrsti ni imelo negativnega vpliva na pridelek, le na maso 
in število plodov na rastlino (Masiunas in sod., 1991). 
 
V Sloveniji so izvedli poskus s tremi različnimi režimi namakanja dveh večkrat rodnih sort 
žlahtnega jagodnjaka (Fragaria x ananassa Duch.) ’Flamenco’ in ’Eva’s Delight’. Količino 
vode za namakanje so določili z gravimetričnimi meritvami količine vode pri treh izbranih 
tenzijah, merjenih s tenziometrom. Vzorce jagod so pobirali v treh terminih in spremljali 
metabolizem rastline z vrednotenjem primarnih in sekundarnih metabolitov ter pridelka. 
Rezultati so pokazali, da so imeli plodovi rastlin obeh sort, ki so bile izpostavljene manjši 
količini vode (manj namakanja) bistveno večje vsebnosti sladkorjev, organskih kislin in vseh 
analiziranih fenolov. Pri sorti 'Flamenco' se je izkazalo, da so ob manjših količinah dodane 
vode imeli plodovi bistveno boljše razmerje med sladkorji in organskimi kislinami, 
zmanjšano namakanje pa ni bistveno vplivalo na pridelek. Pod enakimi pogoji se je pri sorti 
'Eva's Delight' pokazalo, da zmanjšano namakanje zmanjša pridelek. Tako so ugotovili, da 
primerno namakanje lahko poveča vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov in s tem 
izboljšajo notranjo kakovost plodov (Weber in sod., 2017). 
 
V Srbiji so v letih 2011 in 2012 izvedli poskus z biognojili. Kako vplivajo na vegetativni 
razvoj rastline žlahtnega jagodnjaka (višina rastline, število poganjkov, listov na rastlino ter 
velikost posameznih listov), mineralno sestavo lista (mikro in makroelementi), potencial 
pridelka (število socvetij in plodov, pridelek na rastlino in na kvadratni meter), ter značilnosti 
ploda (masa, dolžina, širina ter indeks ploda) ter kemijske lastnosti, vsebnost vitamina C, 
skupnih antocianinov, vsebnosti skupnih fenolov in celotne antioksidativne vrednosti v 
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plodovih rastlin žlahtnega jagodnjaka sort 'Clery', 'Joly', 'Dely'. Uporabili so dve vrsti 
biognojil. Biognojila so znatno vplivala na primarne vegetativne lastnosti rastline, vsebnost 
nekaterih makro in mikroelementov v listih ter na kemijsko sestavo ploda (Tomic in sod., 
2015). 
 
Junija 1984 je bil posajen poskus na inštitutu Horticultura Research, East Malling s štirimi 
sortami žlahtnega jagodnjaka 'Cambridge Favorite', 'Hapil', 'Domanil' in 'Hecker'. Glavni 
namen poskusa je bil ugotoviti razlike med dvema različnima globinama sajenja pri dveh 
različnih razmikih rastlin v vrsti. Pred sajenjem so bila tla srednje gnojena in obdelana do 
globine 30 cm. Rastline so namakali s kapljičnim namakalnim sistemom in jih škropili proti 
listnim ušem, sivi plesni in pepelasti plesni. Med vrstami so uporabljali za zatiranje plevelov 
in trave herbicide. Leta 1984 so obrane plodove dvakrat tedensko izmerili in zabeležili 
njihove meritve. Razvrstili so jih v dva razreda, tržne (premer ploda vsaj 18 mm) in netržne 
– za predelavo (premer ploda manj kot 18 mm). Leta 1985 so prav tako plodove dvakrat 
tedensko izmerili, razvrstili pa so jih v štiri razrede. V prvi razred so sodili plodovi z 
obsegom nad 35 mm, v drugi razred plodovi srednje velikosti (med 25 mm in 35 mm), v 
tretji razred majhni plodovi (od 18 mm do 22 mm), v četrti razred pa netržni plodovi (okuženi 
z boleznijo, poškodovani, plodovi za predelavo). V rezultatih so zapisali, da je bilo leta 1984 
v povprečju 17 % več pridelka na grebenih višine 25 cm, kot na 15 cm visokih grebenih. 
Rastline posajene v razmiku 25 cm so dale 12 % več pridelka kot rastline posajene v vrsti s 
15 cm razmika. V letu 1985 pa so rastline sajene na višini grebena 25 cm so dale 13 % več 
kot rastline sajene na višini grebena 15 cm. Rastline posajene v razmiku 25 cm so dale 5 % 
več pridelka kot rastline posajene na razmiku 15 cm. Pri sorti 'Hapil' je bil pridelek v prvem 
letu (1984) na višini greben 15 cm manjši za 26 %, v drugem letu (1985) pa je bil za 43 % 
večji na isti višini grebena (Crisp in sod., 1988). 
 
Na Hrvaškem so izvedli raziskavo kakšne fizikalne in kemijske lastnosti imajo plodovi 
žlahtnega jagodnjaka sort 'Alba', 'Albion', 'Asia', 'Clery' in 'Joly' na območju Zagreba. 
Analizirali so po 50 plodov v treh ponovitvah posamezne sorte. Merili so maso, višino in 
širino ploda, vsebnost skupnih kislin in topne suhe snovi ter pH ploda. Rezultati so pokazali, 
da imata sorti 'Alba' in 'Albion' boljše prehranske vrednosti od ostalih sort. Povprečna masa 
ploda sorte 'Clery' je bila 13,66 g, sorte 'Joly' pa 15,23 g (Dobričević in sod., 2014). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 POSTAVITEV POSKUSA 
 
Nasad žlahtnega jagodnjaka v velikosti 1000 m2 se je nahajal v Globokem (občina Brežice) 
na 168 m nadmorske višine. Glede na povprečni teksturni razred tla spadajo pod težka tla 
(MGI- meljasto glinasta ilovica, MG-meljasta glina, PG- peščena glina, G-glina). 
  
Julija 2016 smo posadili 5000 sadik jagod sorte 'Clery' in 'Joly', za potrebe poskusa jih je 
služilo 120 (približno 10 m2 površine). Sadilni material smo kupili pri podjetju Predikat, 
trgovina in storitve d.o.o., in sicer hlajene (frigo) sadike. Tla so bila predčasno pripravljena 
tako, da smo jih založno pognojili z uležanim hlevskim gnojem 40 t/ha in zaorali. Pred 
sajenjem smo dodali okoli 4 t/ha organskega gnojila Biogrena. Pripravili smo en greben, 
širine 1 m. Ta greben je bil na začetku, prve štiri metre dolžine visok 20 cm, nato smo 
naslednje štiri metre nasuli zemljo na višino 30 cm in nato še štiri metre grebena nasuli na 
višino 40 cm. Greben smo pokrili s črno folijo z dvovrstnimi luknjami. Pod folijo, na sredini 
grebena smo namestili tudi cev za kapljično namakanje. 
 
Na vsako višino grebena smo posadili 20 sadik jagod sorte 'Clery' in 20 sadik jagod sorte 
'Joly' s posebnim klinom za sajenje frigo sadik. Za poskus (merjenje) smo naključno izbrali 
10 sadik jagod sorte 'Clery' in 10 sadik sorte 'Joly' na vsaki višini grebena. 
 
Po sajenju smo rastline nekaj dni hladili z vodo, kajti folija se močno segreje in tako lahko 
pride do ožigov na listih mlade rastline. Kasneje, ko so se rastline že dovolj razvile, ko so 
imele veliko listne mase, smo jih namakali le še preko kapljičnega sistema. Po potrebi smo 
okoli grmov opleli in odstranili cvetove. Med grebeni nismo imeli nobene zastirke, vse do 
naslednjega leta, ko so jagode pričele s cvetenjem in formiranjem plodov. Potrebno je tudi 
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Slika 1: Spomladansko čiščenje propadlega listja in živic v nasadu jagod; Globoko, 2017 
 
 
Slika 2: Zorenje plodov. Zastirka s slamo v medvrstnem prostoru nasada; Globoko, 2017 
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Iz spletne strani meteo.si smo pridobili klimatološke podatke za leto 2017 (leto obiranja 
plodov), in sicer povprečne mesečne temperature in količino padavin ter oba parametra na 
letni ravni (preglednica 1). Podatki se nanašajo na meteorološko postajo Cerklje, saj je le-ta 
nasadu najbližja. 
 
Preglednica 1: Povprečna mesečna in letna temperatura zraka (°C) in količina padavin (mm) za leto 2017 
(Padavine …, 2017) 
 
CERKLJE – LETALIŠČE Temperatura [°C] Količina padavin [mm] 
Januar -4,0 33,6 
Februar 4,4 53,7 
Marec 9,9 25,9 
April 11,9 43,4 
Maj 17,1 31,1 
Junij 22,2 94,9 
Julij 23,8 76,7 
Avgust 22,7 103,5 
September 14,7 291,1 
Oktober 11,4 89,4 
November 6,7 141,4 
December 3,2 106,9 
Leto 12,0 1091,6 
 
Iz preglednice 1 vidimo, da je bilo maja in junija, ko smo obirali plodove, nekaj padavin. 
Tako je bilo maja 31,1 mm padavin, junija pa 94,9 mm. Povprečna dnevna temperatura zraka 
je bila maja 17,1 °C, junija pa 22,2 °C. 
 
 
3.2 SORTE JAGOD 
 
Sorte jagod se razlikujejo po tem, kakšno rastišče in lega jim ustrezata. Imajo različno bujno 
rast listov, razlikujejo se po obliki, velikosti in barvi ploda, po času zorenja ter količini in 
kakovosti pridelka. Navadno pridelovalci izberejo in kupijo jagode, ki ustrezajo njihovim 
pogojem. Tako smo mi izbrali sorti 'Clery' in 'Joly', ki imata po izkušnjah tamkajšnjih 
pridelovalcev velik pridelek, ki je zelo kakovosten. 
 
 
3.2.1 Sorta 'Clery' 
 
'Clery' je sorta jagode, ki je srednje bujne, pokončne rasti in je precej tolerantna na listne in 
koreninske bolezni. Plod ima srednje velik do velik, izdolženo stožčast, pravilno oblikovan, 
svetleče karminasto rdeč. Kožica je odporna proti pritiskom. Plod je aromatičen in zelo 
dobrega okusa (Koron, 2011). 
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3.2.2 Sorta 'Joly' 
 
Sorto 'Joly' po času zorenja uvrščamo med srednje pozne sorte. Rastlina raste srednje bujno. 
Sorta je tolerantna na listne in koreninske bolezni. Njen koreninski sistem je robusten, 
posledično je rastlina prilagodljiva na utrujena, siromašna tla in ne potrebuje velike količine 
gnojil. Plodovi so stožčaste oblike, se nekoliko svetleje rdeče obarvajo in so čvrsti tudi v 
polni zrelosti. Na pogled so zelo privlačni, enakomerne velikosti in primerni za transport. 
Ima odlične aromatične lastnosti in sladek okus. Vse te lastnosti pa ji dajejo prednost, da je 
ena izmed bolj priljubljenih sort (Strawberry Joly, 2018). 
 
 
3.3 METODE DELA 
 
Rastline med zimo niso doživele nobenih večjih šokov (pozeba, nizke temperature,…) in so 
spomladi vse lepo odgnale. Med cvetenjem (aprila 2017) je bilo nekaj hladnih noči, tako da 
je prišlo do pozebe prvih cvetov. Ko so prvi plodovi dosegli primerno zrelost, smo pričeli z 
obiranjem. V poskusu smo prve jagode obrali 12. maja. V začetku obiranja smo naleteli na 
kar nekaj deformiranih plodov, kar je bila posledica nizkih temperatur v začetku cvetenja. 
Od sredine maja pa vse do sredine junija se je zvrstilo 16 obiranj. Pri vsakem obiranju smo 
obrali plodove z vsakega grma posebej. Nato smo plodove ločili na tržne, netržne in okužene 
s sivo plesnijo. Tržni plodovi so bili veliki, enakomerno obarvani in tipičnih oblik. Na njih 
ni bilo videti poškodb ali znakov bolezni, mraza, peclji so bili zeleni in sveži. Netržni plodovi 
so bili manjši, nenormalnih oblik ali neenakomerno obarvani. Pecljev ni bilo ali pa so bili 
posušeni ali uveli. Prisotne so bile tudi poškodbe, ki so jih naredile ptice ali miši. Plodovi, 
ki so bili okuženi s sivo plesnijo pa so bili v tretji kategoriji. Med obiranjem, je bilo tudi 
nekaj padavin v obliki nalivov. Ker so bili nalivi dežja močni in ker zemlja ni bila dovolj 
prepustna, se je v okolici grebenov zadržala voda, greben na višini 20 cm je bil poplavljen. 
Po deževju smo zasledili pojav sive plesni na še zelenih plodovih. To naj bi bila najverjetneje 
posledica preobilnega dežja oz. zadrževanja vlage med grmi (nasad namreč ni bil pokrit). 
Največ plodov je bilo okuženih na grebenu višine 20 cm, na drugih delih rastline znakov 
bolezni nismo opazili. 
 
Vsako skupino plodov smo stehtali ter zabeležili maso in število posameznih plodov na 
pripadajoč grm. Pri devetem in desetem obiranju smo vse tržne plodove, ločene po grmih 
(1-60) in višini grebena (20 cm, 30 cm, 40 cm) pobrali v posodice (vsak grm  svojo posodo).  
Naslednji dan, (30. 5. in 1. 6. 2017) smo pripeljali plodove v laboratorij Katedre za 
sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v 
Ljubljani na analizo. Analiza je obsegala merjenje naslednjih parametrov: višina, širina, 
debelina, masa ploda, trdota mesa in vsebnost topne suhe snovi posameznega ploda.  
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3.3.1 Dimenzije in masa plodov 
 
Delo je potekalo tako, da smo najprej z digitalnim kljunastim merilom izmerili ter zabeležili 
vse tri dimenzije: višino, širino in debelino ploda (v milimetrih, na dve decimalni mesti 




Slika 3: Meritev višine ploda jagode s kljunastim merilom; Ljubljana, 2017 
 
 
3.3.2 Trdota mesa 
 
Trdoto mesa smo izmerili s penetometrom. Penetrometri so različnih velikosti, uporabljajo 
pa se na različnih področjih. V agronomiji se penetrometri uporabljajo predvsem za merjenje 
lastnosti tal, listov in plodov različnih kultur (Penetometer, 2018). 
 
Izmerili smo trdoto mesa z batom penetrometra, ki je bil zvezdaste oblike in premera 3,5 
mm. Rezultati meritve so bili podani v kg/cm2 na dve decimalki natančno. 
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Slika 4: Meritev trdote mesa ploda jagode s penetrometrom; Ljubljana, 2017 
 
 
3.3.3 Vsebnost topne suhe snovi 
 
Vsebnost topne suhe snovi smo izmerili z refraktometrom. Na stekelce refraktometra smo 
dali kapljico soka jagode in naprava nam je izmerila vsebnost topne suhe snovi. Uporabljali 
smo digitalni refraktometer, s pomočjo katerega smo izmerili vsebnost topne suhe snovi v 
soku ploda jagode. Topna suha snov se meri v odstotkih. Ko smo zbrali vse meritve, smo jih 
prenesli v preglednico in izračunali povprečje.  
 
 
Slika 5: Meritev vsebnosti topne suhe snovi v plodu (soku) jagode z refraktometrom; Ljubljana, 2017 
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V našem poskusu smo zasledili, da so jagode pričele cveteti 15. aprila. Ugotovili smo, da je 
prva zacvetela sorta 'Clery' in šele nato 'Joly'. Vidne so bile posledice pozebe, ki so cvetove 
jagod prizadele že v začetku cvetenja in oblikovanja plodov. Iz cvetov, ki so bili le delno 
pozebli, so zrasli deformirani plodovi, ki niso primerni za prodajo. 
 
 
4.1 PRIDELEK PO POSAMEZNIH OBIRANJIH 
 
4.1.1 Število plodov na grm 
 
Za vsako obiranje smo prešteli število plodov za vsak grm posebej. Število plodov se je 
razlikovalo med sortama in med višinami grebenov. 
 
Preglednica 2: Skupno število plodov na posamezen grm in na višino grebena pri sorti ’Clery’; Globoko, 2017 
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Na število plodov je vplivala tudi spomladanska pozeba, kajti sorta 'Clery' je bila malo bolj 
zgodna od sorte 'Joly' in posledično je imela prizadetih več plodov. 
 
Sorta 'Clery' je imela največ plodov na višini grebena 20 cm, kar 235 plodov (preglednica 
2). Iz grma številka 10 smo obrali kar 45 plodov. Ugotovili smo, da smo največ plodov obrali 
pri višini grebena 20 cm (235 plodov na 10 grmih), le 2 ploda manj pri višini grebena 30 cm 
in najmanj plodov pri višini grebena 40 cm (212 plodov na 10 grmih). 
 
Preglednica 3: Skupno število plodov na posamezen grm in višino grebena pri sorti 'Joly'; Globoko, 2017 








































Sorta 'Joly' je imela največ plodov na najvišji višini grebena 40 cm, kar 293 plodov na 10 
grmih (preglednica 3). Nekoliko manj plodov na 10 grmih smo obrali pri višini grebena 20 
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4.1.2 Skupni pridelek po sortah 
 
Preglednica 4: Pridelek plodov (g) sorte 'Clery' na 10 grmih po posameznih obiranjih (od 1. do 8.) glede na 





























20 0 108 19 164 226 320 636 477 
30  65 19 65 119 161 478 560 475 
40  56 78 60 126 180 231 260 337 
 
Preglednica 5: Pridelek plodov (g) sorte 'Clery' na 10 grmih po posameznih obiranjih (od 9. do 16.) glede na 





























20 409 328 217 198 59 57 14 18 
30 456 201 291 104 120 45 4 40 
40 491 409 207 121 116 39 57 4 
 
Pri vseh treh višinah grebena se je količina pridelka povečevala z vsakim nadaljnjim 
obiranjem, vrh je sorta 'Clery' dosegla pri višini grebena 20 cm in 30 cm v 7. obiranju 
(preglednica 4, slika 6), na višini grebena 40 cm pa pri 9. obiranju (preglednica 5, slika 6). 
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Slika 6: Skupni pridelek (g) sorte 'Clery' na 10 grmih po posameznih obiranjih glede na višino grebena; 
Globoko, 2017 
 
Preglednica 6: Pridelek plodov (g) sorte 'Joly' na 10 grmih po posameznih obiranjih (od 1. do 8.) glede na 





























20 0 0 0 0 0 37 617 749 
30 0 0 0 45 27 205 364 585 
40 0 0 0 38 32 93 523 841 
 
Preglednica 7: Pridelek plodov (g) sorte 'Joly' na 10 grmih po posameznih obiranjih (od 9. do 16.) glede na 





























20 1040 1236 612 329 146 74 7 5 
30 758 798 640 310 413 141 69 91 
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Tudi pri sorti 'Joly' se je pridelek povečeval z vsakim naslednjim obiranjem vse do 9. 
oziroma 10. obiranja in dosegel vrh pri višini grebena 20 in 30 cm v 10. obiranju, pri višini 
grebena 40 cm pa že pri 9. obiranju (preglednica 7, slika 7). 
 
Slika 7: Skupni pridelek (g) sorte 'Joly' na 10 gramih po posameznih obiranjih glede na višino grebena; 
Globoko, 2017 
 
Preglednica 8: Skupni pridelek (g) na grm in deleži tržnih, netržnih plodov in plodov okuženih s sivo plesnijo 
pri sorti 'Clery' glede na višino grebena; Globoko, 2017 
Višina grebena 
(cm) 
Skupni pridelek na 
grm (g) 
Tržni plodovi (%) Netržni plodovi 
(%) 
Plodovi okuženi s 
sivo plesnijo (%) 
20 325,0 86,4 5,5 8,1 
30 323,4 95,3 4,3 0,4 
40 277,2 98,1 1,9 0,0 
 
Preglednica 9: Skupni pridelek (g) sorte 'Joly' na grm in deleži tržnih, netržnih plodov in plodov okuženih s 
sivo plesnijo glede na višino grebena; Globoko, 2017  
Višina grebena 
(cm) 
Skupni pridelek (g) 
na grm 
Tržni plodovi (%) Netržni plodovi 
(%) 
Plodovi okuženi s 
sivo plesnijo (%) 
20 485,2 91,5 2,0 6,5 
30 444,6 98,4 0,4 1,2 
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Slika 8: Skupni pridelek (g) sorte 'Clery' in 'Joly' na grm glede na višino grebena; Globoko, 2017  
 
Iz preglednic 8 in 9 je razvidno, da smo plodove razvrstili v tri skupine: med tržne, netržne 
in plodove okužene s sivo plesnijo. Vzrok netržnih plodov, je bila spomladanska pozeba 
cvetov in poškodbe, ki so jih povzročili polži in glodavci (miši). Pri sorti 'Clery' je bil delež 
netržnih plodov največji na višini grebena 20 cm, kar 5,5 %, pri sort 'Joly' pa na višini 
grebena 40 cm, 5,2 %. 
 
Siva plesen se je pojavila po obilnem deževju, ker je voda poplavila najnižji greben (visok 
20 cm). Pri sorti 'Clery' je bil delež plodov s sivo plesnijo 8,1 %, pri sorti ’Joly’ pa 6,5 % pri 
višini grebena 20 cm. Na ostalih višinah je bil pojav sive plesni zanemarljiv. 
 
Na sliki 8 vidimo, da je imela sorta 'Joly' večji pridelek kot sorta 'Clery'. Največja razlika je 
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4.2 DIMENZIJE PLODA 
 
Plodovom, ki smo jih nabrali v 9. in 10. obiranju, smo izmerili dimenzije ploda: višino, širino 
in debelino. 
 
Preglednica 10: Povprečna višina, širina in debelina ploda jagode (mm) pri sorti 'Clery' glede na višino grebena, 
izmerjena 30. 5. 2017 in 1. 6. 2017; Ljubljana, 2017 
Višina grebena (cm) 
Višina ploda (mm) Širina ploda (mm) Debelina ploda (mm) 
30. 5. 1. 6. 30. 5. 1. 6. 30. 5. 1. 6. 
20 37,60 35,95 35,63 34,09 26,53 25,05 
30 27,02 24,26 22,15 26,05 26,21 22,96 




Slika 9: Povprečna višina, širina, debelina ploda (mm) sorte 'Clery' merjene 30. 5. in 1. 6. 2017 glede na različne 
višine grebena; Ljubljana, 2017  
 
Pri sorti 'Clery' so imeli plodovi rastlin, ki so rasle na grebenu višine 20 cm, največje 
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Preglednica 11: Povprečna višina, širina in debelina ploda jagode (mm) pri sorti 'Joly' glede na višino grebena, 
izmerjena 30. 5. 2017 in 1. 6. 2017; Ljubljana, 2017 
Višina grebena (cm) 
Višina ploda (mm) Širina ploda (mm) Debelina ploda (mm) 
30. 5. 1. 6. 30. 5. 1. 6. 30. 5. 1. 6. 
20 40,94 35,98 35,22 32,71 33,31 31,05 
30 37,97 36,59 32,71 33,80 31,75 31,92 




Slika 10: Povprečna višina, širina, debelina ploda (mm) sorte 'Joly' merjene 30. 5. in 1. 6. 2017 glede na različne 
višine grebena; Ljubljana, 2017  
 
Pri sorti 'Joly' so imeli plodovi rastlin, ki so rasle na grebenu višine 20 cm, največje dimenzije 
ploda ob obiranju 30. 5. 2017. Dva dni kasneje (1. 6. 2017), pri 10. obiranju, pa so imeli 
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4.3 MASA PLODA 
 
Masa ploda jagode se razlikujejo od prvega do zadnjega obiranja pri obeh sortah. Prvi 
plodovi naj bi bili vedno najtežji. Pri nas je nekaj prvih cvetov pri obeh sortah uničil mraz, 
posledično smo ostali brez najtežjih plodov, vendar ne v celoti. 
 
Preglednica 12: Povprečna masa ploda (g) pri posameznem grmu sorte 'Clery'; Globoko, 2017 
Višina grebena (cm) Številka grma 
Povprečna masa 








































Sorta 'Clery' je imela v povprečju največjo povprečno maso ploda (17,08 g) pri višini 
grebena 30 cm, najmanjšo povprečno maso ploda (9,71 g) pa pri višini grebena 40 cm 
(preglednica 12).  
 
Povprečna masa ploda je bila največja, 13,88 g, pri višini grebena 30 cm, sledila je masa 
ploda pri višini grebena 20 cm (13,80 g) in najmanjšo povprečno maso ploda smo obrali na 
rastlinah, ki so rasle na grebenu višine 40 cm. 
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Preglednica 13: Povprečna masa ploda (g) pri posameznem grmu sorte ’Joly’; Globoko, 2017 










































Sorta 'Joly' je imela najtežji plod (23,50 g) pri višini grebena 20 cm, najlažji plod (12,29 g) 
pa pri višini grebena 40 cm (preglednica 13). 
 
Povprečna masa ploda je bila največja, 19,90 g, pri višini grebena 20 cm, sledila je povprečna 
masa ploda pri višini grebena 30 cm (18,33 g) in plodove z najmanjšo povprečno maso smo 
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4.4 TRDOTA MESA 
 
 
Slika 11: Povprečna trdota mesa (kg/cm²) pri devetem in desetem obiranju sorte 'Clery' glede na višino grebena; 
Ljubljana, 2017  
  
Povprečna trdota mesa ploda jagode pri sorti 'Clery', izmerjena 30. 5., je bila na višini 
grebena 20 cm izredno velika, kar 0,18 kg/cm², najmanjša pa je bila trdota mesa ploda jagode 
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Slika 12: Povprečna trdota mesa (kg/cm²) pri devetem in desetem obiranju sorte 'Joly' glede na višino grebena; 
Ljubljana, 2017  
 
Pri sorti 'Joly' je bila največja trdota mesa pri desetem obiranju na grebenu višine 30 cm, 
izmerjena (v laboratoriju) 1. 6. 2017 le za 0,006 kg/cm² manjša trdota mesa ploda jagode pri 
desetem obiranju na višini grebena 20 cm. Trdoti mesa ploda jagode na višini grebena 40 
cm pa sta skoraj enaki pri obeh obiranjih, razlikujeta se le za 0,001 kg/cm2. Zaradi 
natančnosti in majhnih odstopanj smo na sliki 12 navedli povprečno trdoto mesa na tri 
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Slika 13: Povprečna vsebnost topne suhe snovi (%) pri devetem in desetem obiranju sorte 'Clery' glede na 
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Slika 14: Povprečna vsebnost topne suhe snovi (%) pri devetem in desetem obiranju sorte 'Joly' glede na višino 
grebena; Ljubljana, 2017 
 
Sorta 'Clery' je največjo izmerjeno topno suho snov v plodu imela 1. 6. 2017 na višini 
grebena 30 cm, najmanjšo pa ravno tako 1. 6. 2017 na najvišji višini grebena v našem 
poskusu (slika 13). 
 
Slika 14 prikazuje vsebnost topne suhe snovi, ki so jo vsebovali plodovi sorte 'Joly'. Največjo 
vsebnost topne suhe snovi so imeli plodovi na višini grebena 30 cm izmerjene 30. 5. 2017, 
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Poskus proučevanja vpliva višine grebena na količino in kakovost plodov žlahtnega 
jagodnjaka je zavzemal naslednja tri obravnavanja:  
- višina grebena 20 cm, 
- višina grebena 30 cm in 
- višina grebena 40 cm. 
 
Na grebenu vsake višine je bilo posajenih 20 sadik sorte 'Clery' in 20 sadik sorte 'Joly' (skupaj 
120) na dvovrstnem sistemu. Opazovali smo maso in velikost plodov, izmerili trdoto mesa 
posameznega ploda ter vsebnost topne suhe snovi. Poleg tega smo prišli tudi do podatkov o 
pridelku različnih sort na različnih višinah grebena. V opisani raziskavi smo prišli do 
sklepov, s pomočjo katerih smo lahko ovrgli ali potrdili zastavljene hipoteze. 
 
 
5.1.1 Skupni pridelek 
 
Pri sorti 'Clery' in 'Joly' smo se najprej osredotočili na skupni pridelek na 10 grmih, različnih 
višin grebena (20 cm, 30 cm, 40 cm) po posameznih obiranjih. Skupaj smo sešteli pridelek 
vseh plodov (tržnih in netržnih). Pri sorti 'Clery' smo opazili, da je pričela prej z zorenjem 
kot sorta 'Joly', pri obeh pa se je pridelek enakomerno povečeval in zmanjševal (po vrhu 
pridelka) skozi šestnajst obiranj z manjšimi izjemami. 
 
Na višini grebena 20 cm in 30 cm se je količina pridelka povečevala do sedmega obiranja 
(25. 5.), nato pa se je pričela zmanjševati. Na višini grebena 40 cm smo vrh količine pridelka 
dosegli pri devetem obiranju (31. 5.), nato se je pridelek zmanjševal. Ta pojav je bil 
pričakovan, saj je ob začetku zorenja jagod pridelek manjši, nato doseže vrh in se potem 
zopet prične zmanjševati proti koncu obiranja. To velja le za enkrat rodne sorte žlahtnega 
jagodnjaka (Koron, 2011). 
 
V poskusu smo opazili, da je sorta 'Joly' pričela z zorenjem plodov 6 dni kasneje kot sorta 
'Clery'. V nekateri literaturi je navedeno, da je sorta 'Joly' le za 3 do 4 dni poznejša od sorte 
'Clery' (Strawbery Joly, 2018). Skozi celotno obiranje smo opazili, da sorta 'Joly' hitreje zori, 
ima krajše obdobje zorenja in krajše obdobje obiranja.  
 
Največji pridelek sorte 'Joly' smo dosegli na višini grebena 20 cm pri desetem obiranju (31. 
5.), ravno tako smo največji pridelek na višini grebena 30 cm dosegli pri desetem obiranju 
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(31. 5.). Največji pridelek na grebenu višine 40 cm smo dosegli že pri devetem obiranju (29. 
5.). 
 
Menimo, da je na pridelek sorte 'Clery' močno vplivala spomladanska pozeba, kajti sorta je 
bolj zgodna in posledično je več cvetov pozeblo kot pri sorti 'Joly', ki je po literaturi 3 do 4 
dni poznejša. 
 
Največji povprečni skupni pridelek na grm sorte 'Clery' je bil na višini grebena 20 cm (325,0 
g/grm), največji pridelek sorte 'Joly' pa je bil na višini grebena 40 cm (510,3 g/grm). 
 
Rezultati se pri sortah razlikujejo. Pričakovali smo, da se pridelek glede na višino grebena 
veča, saj ima rastlina več prostora za rast in razvoj koreninskega sistema, vendar pri sorti 
'Clery' temu ni tako.  
 
 
5.1.2 Masa in število plodov 
 
Vse tržne plodove, nabrane pri devetem (29. 5. 2017) in desetem (31. 5. 2017) obiranju, smo 
naslednji dan odnesli v laboratorij na analizo. Vrednotili smo šest različnih parametrov: 
masa, višina, širina, debelina ploda, trdota mesa in vsebnost topne suhe snovi. To smo storili 
pri obeh sortah žlahtnega jagodnjaka, 'Clery' in 'Joly', ki smo jih obravnavali v poskusu. 
 
Največ plodov je bilo nabranih 31. 5. 2017 pri desetem obiranju sorte 'Joly' na višini grebena 
20 cm, najmanj pa pri sorti 'Clery' ravno tako obrano 31. 5. 2017 na višini grebena 30 cm. 
 
Zastavljeno hipotezo, da bodo imele rastline, posajene na najvišjem grebenu (40 cm), 
največji skupni pridelek plodov, lahko kaj hitro opustimo pri sorti 'Clery'. Pri sorti 'Joly' pa 
to hipotezo lahko potrdimo, saj je bil skupni pridelek 510,3 g/grm, kar pomeni, da je sorta 
dosegla naša pričakovanja. 
 
Najmanj plodov (212) in najmanjši skupni pridelek na 10 grmov (2772 g) je imela sorta 
'Clery' na višini grebena 40 cm. 
 
Hipotezo, da bodo imele rastline posajene na najvišji greben plodove z največjo maso lahko 
ovržemo, kajti hipoteza ne velja za nobeno sorto v našem poskusu. Sorta 'Joly' je imela 
povprečno največjo maso ploda (23,05 g) na višini grebena 20 cm, sorta 'Clery' pa  na višini 
grebena 30 cm (17,08 g). 
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Glede na povprečje so imeli plodovi sorte 'Joly' večjo maso in posledično je imela sorta 'Joly' 
največji pridelek na 10 grmov (1236 g). 
 
Po članku Dobričević in sod. (2014) so na Hrvaškem izvedli poskus s 50 plodovi jagod sorte 
'Joly' in 'Clery'. Plodove so stehtali, jim izmerili višino in širino ter zapisali povprečne 
vrednosti, ki so jih primerjali z ostalimi sortami v poskusu. Ugotovili so, da so plodovi sorte 
'Joly' (15,23 g) težji od plodov sorte 'Clery' (13,66 g), med vsemi pa izstopa sorta 'Asia' 
(28,65 g), ki ima najtežji plod. Menimo, da ima veliko vlogo pri masi ploda tudi 
dognojevanje med rastjo plodov, vendar prekomerno dognojevanje pospeši tudi zorenje 
plodov. Kar pa si ne želimo, želimo si enakomerno dozorevanje med obiranjem.  
 
V poskusu leta 2015, ki so ga izvedli na Brdu pri Lukovici, so s sorto ’Clery’ (standardna 
sorta) primerjali »nove« sorte. Sorta 'Clery' je imela 496,2 g plodov na grm, 47 plodov na 
grm, povprečno pa je plod tehtal 10,6 g (Godec in sod., 2015a). V našem primeru je imela 
sorta ’Clery’ na višini grebena 20 cm v povprečju 325 g plodov na grm (24 plodov), na višini 
grebena 30 cm v povprečju 323,4 g plodov na grm (23 plodov) in na višini grebena 40 cm v 
povprečju 277,2 g plodov na grm (21 plodov). Menimo, da je v našem poskusu na maso 
ploda tistih prvih najdebelejših plodov močno vplivala pozeba. 
 
 
5.1.3 Dimenzije plodov 
 
Višino, širino in debelino posameznega ploda jagode izmerjene 30. 5. in 1. 6. 2017 smo 
združili v en graf (slika 9) za sorto 'Clery', za sorto 'Joly' pa v svoj graf (slika 10). 
 
Opazimo lahko, da so bili plodovi pri višini grebena 20 cm, izmerjeni 30. 5. 2017, glede na 
višino ploda večji od ostalih plodov pri obeh sortah. 
 
Plodovi sorte 'Clery', ki so zrasli na rastlinah posajenih na višini grebena 30 cm, so imeli 
najmanjše dimenzije ploda, tako za višino, širino, kot tudi debelino. Izjema je le debelina 
plodov 30. 5. 2017, ki je večja od izmerjene vrednosti debeline plodov, ki so zrasli na 
rastlinah, posajenih na višini grebena 40 cm. 
 
Plodovi jagode sorte 'Joly' so imeli največjo višino 30. 5. 2017, in sicer 40,94 mm na višini 
grebena 20 cm. Najmanjšo višino (35,51 mm) so imeli plodovi pri višini grebena 40 cm 1. 
6. 2017. Največjo širino (35,22 mm) so imeli plodovi pri grebenu višine 20 cm 30. 5. 2017, 
najmanjšo širino (31,39 mm) pa pri višini grebena 40 cm 1. 6. 2017. Debelina ploda (33,31 
mm) je bila največja pri višini grebena 20 cm 30. 5. 2017, najmanjša debelina (28,99 mm) 
pa na višini grebena 40 cm 1. 6. 2017.  
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Poleg drugih ugotovitev lahko opazimo, da sta si pri sorti 'Clery' povprečna višina in 
povprečna širina ploda zelo podobni. Tudi povprečna debelina se od njih ne razlikuje veliko, 
iz česar lahko sklepamo, da so bili plodovi precej okroglih oblik, le malo izdolženi (to velja 
za plodove, nabrane pri vseh višinah grebena). 
 
Podobno velja za sorto 'Joly', le da so bili tu plodovi bolj trikotne oblike (višina plodov sorte 
’Joly’ je višja od višine plodov sorte 'Clery'). Godec in sod. (2015b) navajajo, da so plodovi 
sorte 'Joly' veliki, izenačeni, okroglo stožčasti, približno enako dolgi kot široki,  kar smo 
ugotovili tudi mi v našem poskusu pri sorti 'Joly'. 
 
Poskus, ki so ga izvedli na Hrvaškem, kjer sta bili vključeni tudi sorti 'Clery' in 'Joly' navaja, 
da je višina ploda pri sorti 'Joly' (38,78 mm) večja od sorte 'Clery' (34,68 mm) in da je plod 
sorte 'Clery' širši (30,04 mm) od ploda sorte 'Joly' (26,11 mm) (Dobričević in sod., 2014). 
 
 
5.1.4 Trdota mesa 
 
Trdota mesa ploda jagode je specifična lastnost, ki vpliva na množico ostalih značilnosti pri 
trženju jagod. V prvi vrsti gre za prehrambno vrednost. To pomeni, da jagoda ne sme biti 
pretrda, saj okus ne pride toliko do izraza, poleg tega pa daje plod vtis, da ni dovolj zrel. Po 
drugi strani se lahko premehka jagoda dojema kot preveč zrela, kar zopet zmanjša vrednost 
ploda pri trženju. Vendar so takšne lastnosti zelo subjektivne narave. Bolj objektivno lahko 
gledamo na trdoto mesa z vidika transporta. Nekateri pridelovalci jagod dajejo veliko 
prednost sortam, ki so za transport bolj primerne. V tem primeru nočemo, da bi bil plod 
premehak, saj s tem tvegamo veliko finančno izgubo in nadaljnje trženje jagod. 
 
Pri merjenju trdote mesa smo pričakovali, da bodo imeli plodovi, ki so zrasli na najnižjem 
grebenu (20 cm) največjo trdoto mesa. Hipoteza velja le za plodove sorte 'Clery', ki so bili 
merjeni 30. 5. 2017. Za vse ostale plodove, hipoteza ne drži, kajti največjo trdoto mesa smo 
izmerili pri plodovih sorte 'Joly' pri višini grebena 30 cm 1. 6. 2017.  
 
V Sadnem izboru za Slovenijo 2014 navajajo da je plod sorte 'Joly' v primerjavi s sorto 
'Clery' zelo čvrst in odporen na transport in udarce (Godec in sod., 2015b). 
 
 
5.1.5 Vsebnost topne suhe snovi 
 
Vsebnost topne suhe snovi v plodu lahko povežemo s sladkim okusom ploda jagode. 
Največjo vsebnost topne suhe snovi so imeli plodovih sorte 'Clery' pri višini grebena 30 cm 
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1. 6. 2017. Plodovi sorte 'Joly' so imeli ravno tako pri višini grebena 30 cm največjo vsebnost 
topne suhe snovi 30. 5. 2017. 
 
Hipoteza, ki smo jo postavili žal ne drži, se pa plodovi sorte 'Clery' pri višini grebena 20 cm 
(1. 6. 2017) zelo približajo največji vsebnosti topne suhe snovi, ki jo imajo plodovi pri 
grebenu višine 30 cm in 1. 6. 2017.  
 
Prav tako smo ugotovili, da plodovi sorte 'Clery' vsebujejo več topne suhe snovi, kot plodovi 
sorte 'Joly'. Posledično so plodovi sorte 'Clery' bolj okusni.  
 
Vsebnost topne suhe snovi, ki jo navajajo Dobričević in sod. (2014), se le malo razlikuje 
med plodovi sorte 'Clery' (9,05%) in sorte 'Joly' (9,28%). Leis in sod. (2012) trdijo, da imajo 





Pred začetkom raziskave so bile zastavljene štiri hipoteze. Glede na pridobljene rezultate 
lahko hipoteze potrdimo ali ovržemo. 
- Prvo hipotezo, rastline posajene na najvišji greben bodo imele največ plodov, za sorto 
'Clery' ovržemo, za sorto 'Joly' pa potrdimo. Rastline sorte 'Clery', ki so bile posajene 
na grebenu višine 40 cm, so imele najmanj plodov (212 vseh skupaj, kar v povprečju 
pomeni 21,2 na rastlino). Rastline sorte 'Joly', ki so bile posajene na grebenu višine 
40 cm, so imele največ plodov (293 vseh skupaj, kar v povprečju pomeni 29,3 na 
rastlino). 
- Drugo hipotezo, rastline posajene na najvišji greben bodo imele plodove z največjo 
maso, se ovrže. Največjo maso so imeli plodovi rastlin, ki so pri sorte 'Clery' rasli na 
višini grebena 30 cm, rastline sorte 'Joly' pa na višini grebena 20 cm. 
- Tretjo hipotezo, plodovi pri rastlinah, posajenih na najnižji greben, bodo imeli 
največjo trdoto mesa, lahko za sorto 'Clery' potrdimo, za sorto 'Joly' pa ovržemo. 
Pokazalo se je, da imajo plodovi sorte 'Joly' največjo trdoto pri višini grebena 30 cm. 
- Četrto hipotezo, da bodo plodovi pri rastlinah, posajenih na najnižji višini grebena, 
imeli največjo vsebnost topne suhe snovi, se ovrže. Vsebnost topne suhe snovi v 
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Nasad jagod, ki je bil posajen v Globokem pri Brežicah, je obsegal 1000 m2, v poskus pa je 
bilo vključenih 10 m². Sam greben je bil razdeljen na tri obravnavanja z različno višino 
grebena, in sicer: 20 cm, 30 cm in 40 cm. V raziskavi smo želeli ugotoviti, kako višina 
grebena vpliva na višino, širino, debelino ploda in število plodov, maso ploda, trdoto mesa 
ter vsebnost topne suhe snovi. Pri vsakem obiranju (v razmiku 2 dni) smo plodove razdelili 
na tržne in netržne. Vsako od teh skupin plodov smo stehtali ter zabeležili število plodov. 
Največ plodov skupaj skozi vseh 16 obiranj (od 12. 5. 2017 do 11. 6. 2017) smo nabrali pri 
rastlinah sorte 'Joly' posajenih na višini grebena 40 cm (5103 g na 10 grmov), najmanj pa na 
višini grebena 30 cm (4446 g na 10 grmov). Pri rastlinah sorte 'Clery' smo nabrali največ 
plodov pri višini grebena 20 cm (3250 g na 10 grmov), najmanj pa pri višini grebena 40 cm 
(2772 g na 10 grmov). Pri devetem (29. 5. 2017) in desetem (31. 5. 2017) obiranju smo vse 
tržne plodove odnesli v laboratorij ter izvedli nadaljnje analize. Poleg mase plodov smo 
izmerili tudi višino, širino, debelino posameznega ploda, trdoto mesa in vsebnost topne suhe 
snovi. Največje dimenzije ploda so imeli plodovi iz obravnavanja z višine grebena 20 cm pri 
sorti 'Clery' in 'Joly', najslabše pa plodovi z višine grebena 30 cm. Trdota mesa je bila pri 
plodovih sorte 'Clery' 30. 5. 2017 najmanjša pri višini grebena 30 cm (0,10 kg/cm²), pri sorti 
'Joly' pa pri višini grebena 20 cm in 30 cm (0,18 kg/cm²). Največji odstotek topne suhe snovi 
so vsebovali plodovi sorte 'Clery' pri višini grebena 30 cm (11,5 %, izmerjeno 1. 6. 2017) in 
ravno tako pri sorti 'Joly' (9,0 %, izmerjeno 30. 5. 2017). Najmanjši odstotek topne suhe 
snovi so vsebovali plodovi sorte 'Clery' na višini grebena 40 cm (7,1 %, izmerjeno 1. 6. 
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